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Announcement 
A two-day Dermatopathology Workshop, wi ll be held on Monday a nd Tuesday Ma.v 18 and 19t h 198 1; 
at the University of M assachuset ts Medical School, Worcester, Massachusetts . The course is be ing 
sponsored by the offi ce of continuing medical edu ca tion, department of pathology, Universit.v of Massa-
chusetts M edical School, Worcester, Massachusetts and co-sponsored b.v the Ameri ca n Socie t~' of 
Dermatopathology and endorsed by America n Society of clinica l patholog.v. For furth e r information 
contact, .J ag Bhawan, M .D . (Course-Director) . U- Mass. Med ica l School, Worceste r. Massac huse tts 0 lfi05 
(U.S.A.), 617 (856-24 12). 
